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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟ ΕΚ 
MUELLERIUS CAPILLARIS 
ύπό 
Χ.Α. ΧΕΙΜΩΝΑ*, Σ.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ* καί Β.Δ. ΑΙΑΚΟΥ** 
TREATMENT OF MUELLERIUS CAPILLARIS INFECTION IN GOATS 
by 
CA. HIMONAS, S. Th. HARALAMBIDIS and V.D. LIAKOS 
S U M M A R Y 
The anthelminthic efficacy of Albendazole, Febendazole and Levamisole at 10 mg/kg b.w., 
and Mebendazole at 40 mg/kg b.w. against M. capillaris infection in goats was investigated by 
comparing the learval counts, done by two different methods, on day, 0, 4 and 8 after treatment. 
Each drug was administered to 20 animals of a naturally infected flock, while 20 more goats 
were used as controls. Depending on the method of fecal examination applied, Albendazole trea­
tment afforded 97, 8%-98,8% reduction of larva output, Febendazole 87,93%-92,9% reduction, 
Levamisole 40,03%-64,05% reduction and Mebendazole 97,68%-98,85% reduction. Control ani­
mals showed either an increase of larva output up to 19,37% or a slight reduction of 6,49%. A 
marked improvement of general condition and milk productivity was observed thereafter to all 
animal treated. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή συχνότητα της παρασιτικής βρογχοπνευμονίας των μικρών μηρυκαστικών στην 'Ελλάδα 
είναι γενικά πολύ υψηλή, κυμαινόμενη μεταξύ 88% στις αίγες (Στεφάνου, 1976) καί 98% στά 
πρόβατα (Έξαρχόπουλος, 1967). Οι υπεύθυνοι τής νόσου σκώληκες έχουν κατ' επανάληψη 
ταυτοποιηθει καί ανήκουν στά είδη Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens, Muellerius 
capillaris καί Cystocaulus ocreatus (Χειμώνας, 1974). 
"Αμιγείς ή πολύ συχνά μικτές, μολύνσεις, πού οφείλονται στους παραπάνω σκώληκες, απο­
τελούν σύνηθες εύρημα στις αίγες κάθε περιοχής τής χώρας μας, τό συνηθέστερο δμως άνευρι-
σκόμενο εϊδος εϊναι ό Muellerius capillaris (Χειμώνας 1974- Στεφάνου 1976). Ή υψηλή συχνό-
* 'Εργαστήριο Έφηρμοσμένης Έλμινθολογίας καί 'Εντομολογίας Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ. 
** Κτηνιατρικό Μικροβιολογικό 'Εργαστήριο 'Υπουργείου Γεωργίας. Θεσ/νίκη. 
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τητα ανευρέσεως τοΰ σκώληκα αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία για τήν καταπολέμηση της παρα­
σιτικής βρογχοπνευμονίας της αίγας καί κατά συνέπεια καί γιά τήν κτηνοτροφική μας παραγω­
γή, έφ' όσον στην Ελλάδα εκτρέφονται περισσότερες άπό 4.500.000 αίγες (Ε.Σ.Υ.Ε. 1976), λό­
γω των δυσχερειών πού συναντιούνται στην πράξη κατά τήν θεραπεία. Πράγματι, πολύ λίγα εί­
ναι γνωστά σ' δ,τι άφορα τήν αντιπαρασιτική δράση των συγχρόνων άνθελμινθικών φαρμάκων 
κατά τού M. capillaris. Ή απουσία επαρκών πληροφοριών γιά τό θέμα αυτό, παρά τό πλήθος 
τών ευρέως φάσματος άνθελμινθικών φαρμάκων πού έχουν κυκλοφορήσει σ' ολόκληρο τόν κό­
σμο κατά τά τελευταία ετη, οφείλεται κυρίως στό γεγονός δτι ή αξιολόγηση της αποτελεσματι­
κότητας τών άνθελμινθικών αυτών κατά τών πνευμονικών στρογγυλών γίνεται συνήθως μέ τήν 
διερεύνηση τής δράσεως τους μόνο κατά τών σκωλήκων τού γένους Dictyocaulus. Λόγω ακρι­
βώς της απουσίας αυτής τών είδικών πληροφοριών, έγινε καί ό παρών πειραματισμός, πού α­
ποσκοπούσε στην αξιολόγηση στην πράξη τής κατά τοΰ Μ. capillaris αποτελεσματικότητας αυ­
ξημένων καί άφ' άπαξ χορηγούμενων δόσεων 4 συγχρόνων άνθελμινθικών φαρμάκων, πού είχε 
στή διάθεση του τό Εργαστήριο μας. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Κατά τό θέρος του 1978, εντοπίσθηκε στή Νέα 'Απολλωνία Θεσσαλονί­
κης ένα κοπάδι 148 αίγών πού άπό έτους περίπου παρουσίαζε αναπνευστικές 
άνωμαλίες,κακή κατάσταση θρέψεως καί χαμηλή παραγωγικότητα. Ή προκα­
ταρκτική εξέταση τών κοπράνων 20 ζώων πού επιλέχθηκαν στην τύχη από­
δειξε τήν παρουσία 57-486 προνυμφών τοΰ Μ. capillaris κατά γραμμάριο κο­
πράνων. Άνευρέθηκαν επίσης καί αυγά διαφόφων γαστρεντερικών καί ηπατι­
κών σκωλήκων, καί συγκεκριμένα αυγά στρογγυλών (112-563/gr κοπράνων), 
Trichuris spp (0-13/gr κοπράνων), Paramphistomum spp (0-4/gr κοπράνων) 
καί Dicrocoelium dendriticum (0-7/gr κοπράνων). 
Άπό τό παραπάνω κοπάδι χρησιμοποιήθηκαν γιά τόν πειραματισμό 100 
έν συνόλω ζώα, πού αριθμήθηκαν μέ ένώτια. Τά ζώα αυτά χωρίσθηκαν στή 
συνέχεια σέ 5 ομάδες τών 20 αίγών ή κάθε μία, τά δέ ζώα κάθε ομάδας διαφο­
ροποιήθηκαν άπό τά υπόλοιπα μέ τό βάψιμο τών κεράτων τους μέ λαδομπο­
γιά διαφορετικού χρώματος. 
Στην ομάδα Α' χορηγήθηκε άλμπενταζόλη (Albendazole: «Valbazen») στην 
δόση τών 10 mg/kg ζ.β., στην ομάδα Β' φεμπενταζόλη (Febendazole: «ΡΑ-
NACUR») στην δόση τών 10 mg/kg ζ.β., στην ομάδα Γ' λεβαμιζόλη (Levami-
sole: «CITARIN-L») στην δόση τών 10 mg/kg ζ.β. καί στην ομάδα Δ' μεμπεν-
ταζόλη (Mebendazole: «TELMIN») στην δόση τών 40mg/kg ζ.β.. Οί αυξημέ­
νες δόσεις τών 4 αυτών άνθελμινθικών έπιλέγησαν αυθαίρετα, ξεκινώντας ό­
μως άπό δύο συγκεκριμένα στοιχεΓα: α) τό δτι δέν υπήρχε καμμιά βιβλιογρα­
φική πληροφορία γιά τήν τυχόν αποτελεσματικότητα τών φαρμάκων αυτών 
στή συνηθισμένη θεραπευτική τους δοσολογία καί β) δτι προκειμένου γιά ένα 
άλλο, ανάλογης δράσης, άνθελμινθικό φάρμακο, τήν τετραμιζόλη, κάποια α­
ποτελεσματικότητα τοΰ Μ. capillaris είχε αναφερθεί σέ περιπτώσεις διπλασια­
σμού τής θεραπευτικής του δόσης. Ή ακριβής δοσολογία καθορίστηκε έπί τη 
βάσει τοΰ ατομικού ζώντος βάρους κάθε ζώου, ή δέ θεραπεία γινόταν έφ' ά­
παξ μέ δλα τά άνθελμινθικά πού χορηγήθηκαν είτε άπό τό στόμα, ύπό μορφή 
εναιωρήματος καί μέ τή βοήθεια είδικοΰ πιστολιού (Albendazole, Febendazole 
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καί Mebendazole), είτε ενδομυϊκά (Levamisole). Στα ζώα της ομάδας Ε' δεν έ­
γινε καμμιά θεραπεία. Έτσι αυτά χρησιμοποιήθηκαν σαν μάρτυρες τόσο για 
το συγκριτικό έλεγχο μέ τις αίγες των θεραπευθεισών ομάδων δσο και για τον 
έλεγχο της κατά τη διάρκεια του πειραματισμού φυσικής διακυμάνσεως και Ι­
διαίτερα της τυχόν μείωσης του ρυθμού και του αριθμού της, μέ τά κόπρανα 
των μολυσμένων ζώων, αποβολής τών προνυμφών του M. capillaris. 
Τά δείγματα τών κοπράνων συλλέχθηκαν άπ' ευθείας άπό το απευθυσμένο 
κάθε ζώου χωριστά, κατ' αρχή λίγο πριν άπό τή θεραπεία και μετά τήν 4η καί 
8η ήμερα μετά τή θεραπεία. Ή παρασιτολογική εξέταση τους, για τήν ανεύρε­
ση καί καταμέτρηση τών προνυμφών, γινόταν μέ δύο διαφορετικές μεθόδους 
συγχρόνως καί συγκεκριμένα μέ τήν τροποποιημένη μέθοδο τών Telemann-
Rivas (χρησιμοποιώντας όξεικό όξύ 16% καί όχι 5%) καί μέ τή μέθοδο πού 
περιγράφει ό Coffin (1953). 
Ή αποτελεσματικότητα κάθε φαρμάκου άξιολογόταν μέ τήν σύγκριση του 
αριθμού τών προνυμφών της 4ης καί 8ης μετά τή θεραπεία ημέρας προς εκεί­
νον της ημέρας της θεραπείας, λαμβάνοντας ύπ' δψη τήν τυχόν διακύμανση 
του αριθμού τών προνυμφών στους μάρτυρες κατά τις Γδιες ήμερες. Ή μετά 
τή θεραπεία τυχόν παρατηρούμενη βελτίωση της γενικής κατάστασης καί τής 
παραγωγικότητας τών ζώων κρίθηκε μέ εμπειρικό τρόπο σέ σύγκριση μέ τους 
μάρτυρες. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΕΪναι γνωστό δτι ή απλή κοπρανολογική εξέταση πού δέν συνοδεύεται ά­
πό νεκροτομικά στοιχεία, δέν δίνει συνήθως τά πραγματικά μεγέθη τών παρα­
σιτικών φορτίων καί κατά συνέπεια δέν μπορεί νά αξιολογήσει αντικειμενικά 
καί τήν πραγματική αποτελεσματικότητα ενός άνθελμινθικοΰ φαρμάκου δταν 
χρησιμοποιείται σαν τό μοναδικό μέσο κρίσεως. Παρά ταύτα, ή συστηματική 
καί κατά κανόνα μέ περισσότερες άπό μια μεθόδους έπανειλημένη σύγκριση 
τών καταμετρουμένων παρασιτικών στοιχείων, δπως έπί παραδείγματι στην 
προκειμένη περίπτωση τών προνυμφών τού Μ. capillaris, πρό καί μετά άπό 
μία αντιπαρασιτική θεραπεία, λαμβάνοντας μάλιστα ύπ' δψη τις τυχόν κατά 
τις ίδιες ήμερες μεταβολές ή μή του αριθμού τών άποβαλομένων προνυμφών 
άπό τά μή θεραπευθέντα ζώα-μάρτυρες, επιτρέπει μια κατ' αρχή, ενδεικτική 
μόνον δμως, αξιολόγηση τών χρησιμοποιθέντων άνθελμινθικών. 
Έτσι καί στον παρόντα πειραματισμό, εφαρμόζοντας τήν ήδη περιγραφεί­
σα μέθοδο εργασίας, διαπιστώθηκε δτι ή άλμπενταζόλη (VALBAZEN) χορη­
γηθείσα ύπό μορφή εναιωρήματος, έφ' άπαξ άπό τό στόμα, στή δόση τών 10 
mg/kg ζ.β. είχε επιφέρει, ανάλογα μέ τή μέθοδο τής κοπρανολογικής εξέτα­
σης, μείωση του αριθμού τών άποβαλλομένων προνυμφών τού Μ. capillaris 
κατά 85,8-91,7% τήν 4η ημέρα μετά τήν θεραπεία καί 97,8-98,8% κατά τήν 
8η μ.θ. ήμερα (πίνακας Ι). 
Ή φεμπενταζόλη (PANACUR) χορηγηθείσα, ύπό μορφή εναιωρήματος, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I 















































































Προνύμφες άνα gr κοπράνων 






































































































έφ' άπαξ από το στόμα, στην δόση τών 10 mg/kg ζ.β. προκάλεσε μείωση τών 
άποβαλλομένων προνυμφών κατά 65,54-76,55% τήν 4η μ.θ. ήμερα καί 87,93-
92,9% τήν 8η μ.θ. ήμερα (πίνακας II). 
Ή λεβαμιζόλη (CITARIN-L) χορηγηθείσα ύπό μορφή διαλύματος, έφ' ά­
παξ ενδομυϊκά, στή δόση τών 10 mg/kg ζ.β. προκάλεσε μείωση τών άποβαλ­
λομένων προνυμφών κατά 74,99-81,28% τήν 4η μ.θ. ήμερα καί 40,03-64,05% 
μόνον κατά τήν 8η μ.θ. ήμερα (πίνακας III). Ή διακύμανση αυτή τοΰ αριθμού 
τών καταμετρηθεισών προνυμφών κατά τις ήμερες 4 καί 8 μ.θ. πιθανόν να ση-
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 




















































































































































































μαίνει δτι στή χρησιμοποιηθείσα δοσολογία ή λεβαμιζόλη άσκεϊ μια παροδική 
μόνο δράση στην ώοπαραγωγική Ικανότητα των σκωλήκων αυτών (μερική 
παροδική στειρότητα). Κατά συνέπεια, προ της εξαγωγής οποιουδήποτε τελι­
κού συμπεράσματος,κρίνεται επιβεβλημένη ή επανάληψη του πειραματισμού 
μέ ύψηλώτερες δόσεις του φαρμάκου αύτοΰ. 
Ή μεμπενταζόλη (TELMIN) χορηγηθείσα ύπό μορφή εναιωρήματος, έφ' 
άπαξ άπό τό στόμα, στην δόση των 40 mg/kg ζ.β. προκάλεσε μείωση του άρι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ III 





















































































































































































Τα συγκεντρωτικά συγκριτικά αποτελέσματα του αριθμού τών καταμετρη-
θεισών προ νυμφών στις θεραπευθεισες και μή ομάδες αίγών παρατίθενται 
στον πίνακα VI. 
Όλα τα χρησιμοποιηθέντα άνθελμινθικά αποδείχθηκαν, δπως άλλωστε α­
ναμενόταν, έξ ϊσου αποτελεσματικά σ' δτι αφορούσε τή μετά τήν θεραπεία καί 
από τήν 4η ήδη ήμερα ολοκληρωτική σχεδόν εξαφάνιση τών λοιπών παρασι­
τικών στοιχείων άπό τα κόπρανα. Πιο συγκεκριμένα σ' δτι άφορα τα αυγά 
τών στρογγυλών σκωλήκων: 1) Τήν ήμερα της θεραπείας τα ζώα πού θερα­
πεύθηκαν με άλμπενταζόλη είχαν ένα σύνολο για δλη τήν ομάδα 8.097 αύ-
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Προνύμφες ανά gr κοπράνων 




































































































γών/gr κοπράνων ή ένα μέσο δρο κατά ζώο 404,85 αύγών/gr κοπράνων· τά 
ζώα πού θεραπεύθηκαν μέ φεμπενταζόλη είχαν èva σύνολο ομάδας 6.807 αυ­
γών ή èva μέσο όρο κατά ζώο 340,35 αύγών/gr κοπράνων· τά ζώα πού θερα­
πεύθηκαν μέ λεβαμιζόλη είχαν ένα σύνολο ομάδας 10.257 αυγών ή ένα μέσο 
όρο κατά ζώο 512,85 αύγών/gr κοπράνων τά ζώα πού θεραπεύθηκαν μέ μεμ-
πενταζόλη είχαν ένα σύνολο ομάδας 6.848 αυγών ή ένα μέσο δρο κατά ζώο 
342,4 αύγών/gr κοπράνων· και τά ζώα μάρτυρες είχαν ένα σύνολο ομάδος 
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Προνύμφες άνά gr κοπράνων 
Ήμερα της θεραπείας των 4 ημέρες μετά τή θεραπεία 8 ήμερες μετά τή θεραπεία 
1



















































































































































10.367 αυγών ή ένα μέσο δρο 518,35 αύγών/gr κοπράνων. 2) Τήν 4η ήμερα 
μετά τήν θεραπεία, στην ομάδα της άλμπενταζόλης βρέθηκαν 3 μόνο αυγά σέ 
δύο αίγες και τήν 8η μ.θ. ημέρα 5 αυγά σέ τρεις αίγες, δηλαδή συνολική μείω­
ση 99,9% στην ομάδα της φεμπενταζόλης βρέθηκαν 5 αυγά σέ τέσσερες αίγες 
τήν 4η μ.θ. ήμερα και 1 αυγό σέ μια αίγα τήν 8η μ.θ. ήμερα δηλαδή συνολική 
μείωση κατά 99,9%· στην ομάδα της λεβανιζόλης βρέθηκαν 26 αυγά σέ δέκα 
αίγες τήν 4η μ.θ. ήμερα καί 89 αυγά σέ δεκατέσσερες αίγες τήν 8η μ.θ. ήμερα, 
δηλαδή συνολική μείωση κατά 99,7% καί 99,1% αντίστοιχα· στην ομάδα της 
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μεμπενταζόλης βρέθηκαν 3 αυγά σε δύο αίγες τήν 4η μ.θ. ημέρα και 5 αυγά 
σέ τρεις αίγες τήν 8η μ.θ. ήμερα, δηλαδή συνολική μείωση κατά 99,9%· τέλος 
στην ομάδα των μαρτύρων βρέθηκαν συνολικά 9,109 αυγά ή ένας μέσος δρος 
κατά ζώο 455,45 αύγών/gr κοπράνων τήν 4η μ.θ. ήμερα και 9.674 αυγά συνο­
λικά ή 483,7 αύγά/gr κοπράνων κατά ζώο τήν 8η μ.θ. ήμερα, δηλαδή φυσιο­
λογική μείωση 12,1% καί 6,6% αντίστοιχα. 
Κανένα άπο τα χρησιμοποιηθέντα άνθελμινθικά δέν φάνηκε νά έχει ση­
μαντική επίδραση στην ώοπαραγωγή τών Trichuris, Paramphistomum καί Di-
crocoelium. Ή παρατήρηση δμως αυτή είναι χωρίς σημασία, γιατί έτσι κι άλ-
λοιώς ό αριθμός τών εκάστοτε καταμετρηθέντων στην αρχή αυγών τών σκω-
λήκων αυτών ήταν τόσο μικρός ώστε νά μή μπορεί νά εδραιώσει κανένα ου­
σιαστικό συμπέρασμα. 
Δέκα περίπου ήμερες μετά τήν θεραπεία τά αναπνευστικά συμπτώματα ε­
ξαφανίσθηκαν άπό τά θεραπευθέντα ζώα, ένώ παράλληλα άρχισαν νά βελτιώ­
νονται ή Ορεξη καί ή γενική κατάσταση καί νά αυξάνεται ή γαλακτοπαραγω­
γή. Τελικά, δπως κρίθηκε εμπειρικά, τόσο άπό τόν ίδιοκτήτη-κτηνοτρόφο δσο 
καί άπό τον βοσκό του κοπαδιού, τό σωματικό βάρος καί ή γαλακτοπαραγω­
γή τών θεραπευθέντων ζώων αυξήθηκε κατά 15% περίπου σέ σύγκριση μέ τις 
υπόλοιπες 68 μή θεραπευθεΐσες αίγες τοΰ κοπαδιού αύτοΰ. 
Βέβαια, ή γενική αυτή βελτίωση της θρεπτικής κατάστασης καί της παρα­
γωγικότητας τών ζώων πού θεραπεύθηκαν δέν μπορεί αντικειμενικά νά απο­
δοθεί στην επίδραση τών χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων κατά τού M. capilla-
ris μόνο, άλλα καί στην σύγχρονη καταστροφή τοΰ συνόλου σχεδόν τών συ­
νυπαρχόντων γαστρεντερικών σκωλήκων. Ή άποψη αυτή ενισχύεται άπό τό 
γεγονός δτι ή αυτή γενική βελτίωση παρατηρήθηκε επίσης καί σ' εκείνες τις 
αίγες πού θεραπεύθηκαν μέ λεβαμιζόλη, ή οποία δπως προαναφέρθηκε δέν ή­
ταν τόσο αποτελεσματική κατά τού Muellerius δσο τά λοιπά τρία άνθελμινθι­
κά πού χρησιμοποιήθηκαν. 
Τέλος για νά επιβεβαιωθούν πιο αντικειμενικά τά κατά τόν πειραματισμό 
αυτό ληφθέντα αποτελέσματα κρίνεται σκόπιμο μια τουλάχιστο επανάληψη 
αύτοΰ μέ τις παρακάτω προσθήκες σ' δ,τι άφορα τήν μεθοδολογία: α) αύξηση 
της δόσης τής λεμβαμινόλης σέ 15 mg/kg ζ.β. άπό τό στόμα, β) παράταση 
τοΰ συνολικού χρόνου παρατήρησης μετά τήν θεραπεία άπό 8 σέ 21 ήμερες 
μέ σύγχρονη αύξηση τοΰ αριθμού τών κοπρανολογικών εξετάσεων έτσι ώστε 
νά προστεθούν δύο ακόμη καταμετρήσεις προνυμφών, μια τήν 15η μ.θ. ήμερα 
καί μια άλλη τήν 21η μ.θ. ήμερα, γ) θανάτωση δλων τών ζώων, θεραπευθέν­
των καί μή, 3 εβδομάδες μετά τή θεραπεία για τήν καταμέτρηση τών ενηλί­
κων σκωλήκων πού θα έχουν τυχόν επιζήσει καθώς καί τή σύγκριση τοΰ άρι-
θμοΰ τους προς εκείνο τών μαρτύρων, καί δ) τήν προ καί μετά τή θεραπεία 
καθώς καί κατά τήν ήμερα τοΰ θανάτου ζύγιση τόσο τών ζώων δσο καί τής 
ποσότητας τοΰ άπό αυτά παραγομένου γάλακτος για τήν κατά τό δυνατό αν­
τικειμενική εκτίμηση τής οικονομικής σημασίας τών θεραπειών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κατά τόν πειραματισμό αυτό έγινε προσπάθεια μιας κατ' αρχήν αξιολόγη­
σης της αποτελεσματικότητας της άλμπενταζόλης, της φεμπενταζόλης και της 
λεβαμιζόλης στην δόση τών 10 mg/kg ζ.β. και της μεμπενταζόλης στην δόση 
των 40 mg/kg ζ.β. κατά του Muellerius capillaris τών αίγών. Για τό σκοπό αυ­
τό καταμετριόταν με δύο μεθόδους και συγκρινόταν μεταξύ τους και μέ τους 
αριθμούς τών μαρτύρων, οί προνύμφες πού ανευρισκόταν στα κόπρανα τών 
αίγών κατ' αρχή τήν ημέρα της θεραπείας και στή συνέχεια τήν 4η και τήν 8η 
ήμερα μετά τήν θεραπεία. Κάθε φάρμακο χορηγήθηκε εφ' άπαξ άπό τό στόμα 
ή ενδομυϊκά, στην περίπτωση της λεβαμιζόλης, σέ 20 έν συνόλω αίγες, ένώ 
άλλες 20 αίγες παρέμειναν χωρίς θεραπεία και χρησιμοποιήθηκαν σαν μάρτυ­
ρες. 'Ανάλογα μέ τή μέθοδο της κόπρανολογικής εξέτασης πού χρησιμοποιή­
θηκε (Telemann-Rivas και Coffin) διαπιστώθηκε δτι ή άλμπενταζόλη προκάλε­
σε μείωση του αριθμού τών άποβαλλομένων προνυμφών του Μ. capillaris κα­
τά 97,8%-98,8%, ή φεμπενταζόλη 87,93%-92,9%, ή λεβαμιζόλη 40,03%-
64,05% και ή μεμπενταζόλη 97,68%-98,85%. 'Αντίστοιχα καχά τό Ιδιο χρονι­
κό διάστημα, παρατηρήθηκε στους μάρτυρες ανάλογα και πάλι μέ τή μέθοδο 
της εξέτασης, είτε αύξηση τοΰ αριθμού τών προνυμφών κατά 19,37% εϊτε ε­
λαφρά μείωση τους κατά 6,49%. Τέλος μεταθεραπευτικά παρατηρήθηκε εμπει­
ρικά βελτίωση της γενικής κατάστασης και της παραγωγικότητας δλων τών 
θεραπευθέντων ζώων. 
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